初期友禅染に見られる露玉表現とその色彩的特徴について by 髙木 香奈子 & Kanako Takagi
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1「元禄三年銘打敷」個人蔵
4「鳳凰に桐模様夜着」
京都国立博物館蔵
5「鳳凰に桐模様夜着」
京都国立博物館蔵暈し模様・露玉
10「柳堤花扇模様小袖」
株式会社松坂屋蔵
8「菊竹模様小袖裂」
関西学院大学蔵
9「竹垣に梅文字模様単衣」
遠山記念館蔵
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11「竹垣に梅文字模様単衣」
遠山記念館蔵 垣
12「柳堤花扇模様小袖」
株式会社松坂屋蔵 垣・露玉
15「花の丸檜扇模様小袖」
奈良県立美術館蔵
19「菊竹模様小袖裂」
関西学院大学蔵 露玉
24「流水牡丹に縞文字模様小袖」
株式会社松坂屋蔵
26「蛇籠に桜樹模様小袖」
女子美術大学寄託品
21「帆に杜若模様帷子」
京都国立博物館蔵
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2「元禄三年銘打敷」
個人蔵 飛紗綾
3「中致莫 花丸模様」
韓国・国立民族博物館蔵
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6『友禅ひいなかた』（貞享五年）
雲取模様
7「鳳凰に桐模様夜着」
京都国立博物館蔵 飛紗綾
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13『源氏ひなかた』（貞享四年）
「朗詠乃もやう」
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14『源氏ひなかた』（貞享四年）
16『当流七宝常盤ひなかた』（元
禄一三年）
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17『当流七宝常盤ひなかた』（元
禄一三年）
18「柳堤花扇模様小袖」
株式会社松坂屋蔵 扇
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20「草花に三階菱模
様小袖裂」株式会
社松坂屋蔵 露玉
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